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puig i cadafalch i cuixà
i fos menester un 
testimoniatge de 
la presència del 
Mestre de l’Arqueo-
logía Ca talana al monestir de Sant 
Miquel de Cuixà, és la provi-
dència qui ho va procurar i 
no l’atzar, com així ho creia 
un plorat amic, argentoní 
predilecte, el doctor Gonçal 
Calvo.
Feia ja deu anys de la 
nostra forçada “residència” 
a Perpinyà, que arribaren al 
lloc de Cuixà, a l’any 1965, 
un grup de monjos montser-
ratins solidaris de llur abat, 
Dom Aureli Maria Escarré, 
confi nat a l’exili per haver 
denunciat la iniquitat i la 
injustícia d’un règim dicta-
torial.
Amb llur arribada, la 
meva solitud trobà un escalf 
d’una gran amistat i també 
l’ocasió de participar amb 
ells, al renaixement del vell 
monestir, somort de feia ja 
temps, de l’esperit que Oliba, 
el seu abat, l’hi havia impul-
sat.
I és, doncs, posant ordre 
en un rebost reblert d’objec-
tes de tota mena que hi vaig 
trobar un munt de pape-
rots, així identifi cats de bell 
antuvi. Examinats amb aten-
ció, en ells hi havia notes i 
apunts fets amb llapis i molt 
esvaïts pel temps. S’hi veien 
uns caràcters manuscrits, que 
vàrem identifi car tot seguit, 
car ells eren els mateixos 
d’una lletra rebuda ja feia 
temps, del Mestre a Mataró, 
la ciutat on  estava postergat 
per l’estament ofi cial.
Tot aquest bagatge docu-
mental, testimoniant la presèn-
cia de Puig i Cadafalch a Cuixà, 
fou confi at a la Comunitat i avui 








que al fi nal el periodista li va 
preguntar per què van fer-ho 
si veien que tot allò era tan 
dolent, i va contestar que ho 
van fer perquè no hi havia cap 
norma que ho prohibís. 
Argentona
Fa 10 anys, aquí mateix, 
vaig dir “encoratjo les autoritats 
municipals (Argentona) per tal 
que es preparin per afrontar el 
canvi que hem iniciat i que està 
tenint els seus primers efectes 
en la nostra activitat econòmica, 
amb uns canvis cada cop més 
ràpids i que no ens poden agafar 
desprevinguts”. Si se’m pregunta, 
després de 10 anys, si Argen-
tona s’ha preparat mínimament 
per aquests reptes que ens han 
vingut i ens vindran, contestaria 
que em cal tota una conferència. 
Tot i això crec que des d’un punt 
de vista general l’economia d’Ar-
gentona és bastant equilibrada, 
que no la podríem defi nir ni com 
una vila agrícola, ni industrial, ni 
residencial, sinó que és una certa 
barreja de tot, i des d’aquest punt 
de vista l’important és el mante-
niment d’això. Cada un d’aquests 
subsectors té la seva problemàtica 
concreta, i  seria molt difícil que 
anés bé si la indústria d’Argen-
tona anés cap avall, per tant cal 
preocupar-se perquè la indústria 
sigui renovadora, que inverteixi 
en tecnologia. Seria perillós que 
fos una agricultura que no sabés 
adaptar-se en el temps, buscant 
valor afegit en els productes i 
intentant no limitar-se a la pri-
mera fase de la comercialització 
ja que,  a vegades, el valor afegit 
es troba en les darreres fases. Hi 
ha ciutats o territoris amb carac-
terístiques molt defi nides i, en 
canvi, Argentona és una barreja 
d’aquestes coses i, aleshores, el 
que s’ha de fer és analitzar cada 
un d’aquests sectors per veure què 
s’ha de fer en cada un d’ells. 
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No tinc cap escrúpol de dir que 
em vaig reservar un plànol del 
conjunt del monestir, manuscrit 
per ell, i que el vaig oferir a la Vila 
d’Argentona, per reconeixença de 
l’acolliment que ella l’hi ha fet a 
tot temps.
A Cuixà és tot un privilegi de 
l’esperit, de fer-hi un modest pes-
sebre, any darrera any, en un racó 
de l’església, coneguda justament 
del “Pessebre”, consagrada per 
l’Abat Oliba.
I és embolcallat en la penom-
bra i fredor dels seus murs, però 
amb l’escalf de les vivències que 
en el santuari s’hi fl airegen. I és 
així com les petites fi gures amb 
sentor de molsa del Canigó, 
collida amorosament pel Pare 
Josep, supervivent de la nodrida 
comunitat d’un cert temps, que 
prenen vida com si el gran abat 
creador del conjunt  de les esglé-
sies del Pessebre i de la Trinitat hi 
fos ben present.
S’hi copsa també la presència 
del Mestre Puig i Cadafalch, pre-
sent unes vegades per força, tro-
bant-hi terra d’exili i d’altres com 
estada d’estudi del seu conjunt 
pre-romànic i romànic, una de les 
seves matèries de recerca predilec-
tes. És ell també qui va alliberar 
l’accés a l’església del Pessebre, del 
fang, terra i pedruscall que en el 
seu interior, les aigües hi  havien 
amuntegat.
En el silenci del lloc, s’hi ouen 
també les notes d’aquell ora-
tori “El Pessebre”, que el Mestre 
Casals havia composat amb lletra 
d’Alavedra i que hi fou interpretat 
l’any 1966, dirigit per ell mateix, 
en l’ocasió del mil·lenari de la  Pau 
i Treva de Déu per l’abat Oliba.
Un indret de pau i refugi i 
també un lloc de retrobament, 
molt especialment per aquell 
grup selecte d’exiliats de Prada 
de Conflent, que pujaven a 
Cuixà per retrobar-hi el Mestre 
i fer-hi coneixença dels seus tre-
balls i recerques.
No faltaven entorn dels Mes-
tres Fabra i Casals d’altres emi-
nents catalans allunyats també 
de llurs llars, per ésser imbuïts 
dels mateixos principis de l’abat 
Escarré i també del cardenal Vidal 
i Barraquer, membres d’una altra 
església, la de la pau entre els 
homes, proclamada i consagrada 
simbòlicament a Cuixà, en la seva 
església del Pessebre.
D’entre ells vull esmentar un 
mataroní emèrit, en Julià Gual i 
que avui jau en terra sagrada a la 
necròpolis de Codalet, a la vall 
de Cuixà, juntament amb la seva 
esposa Rita Casals, vestal de Cul-
tura i de Catalanitat.
I vull recordar també en Josep 
Fors, que fou batlle de la Vila de 
Canet de Mar i molt vinculat a la 
persona de Puig i Cadafalch, com 
a president de la Mancomunitat 
de Catalunya. Aquest acaronava 
un projecte fet a mida per la seva 
ciutat nadiua, Matarò, com era la 
realització d’una Escola de Tei-
xits de Punt. Fou la constància i 
visió de futur del senyor Fors que 
l’obtingué per Canet, contrastant 
amb el desinterès dels dignata-
ris mataronins, més predilectes 
d’una caserna d’un regiment de 
l’exèrcit. La Verge de Montserrat, 
entronitzada a l’església de Prada 
fou una ofrena del senyor Fors, 
que en aquella ocasió, el dia de la 
seva festivitat, el Mestre Casals la 
va honorar amb el seu emotiu “El 
Cant dels Ocells”, al violoncel.
En aquesta evocació d’un pes-
sebre ideal, tot manejant suro, 
sorra i molsa, que venint del 
Canigó, la considero verdague-
riana i saltant llur cimal i també 
el del Montseny, de pensament 
planejo a la ciutat de mar i pins 
del Poeta, Mataró, i també envers 
la  vila d’Argentona, lloc d’acolli-
ment del Mestre.
En ell hi recordo l’acolliment 
que ens hi féu una tarda  d’es-
tiu de l’any 1947, en què els 
membres directius de la Secció 
d’Història i d’Arqueologia del 
Museu de Mataró, li varen retre 
homenatge com a continuadors 
de l’obra de recerca, que ell havia 
portat a terme en la seva joven-
tut, i  el Mestre com a reconeixe-
ment, a la bestreta, ens féu mem-
bres de la Societat Catalana d’Es-
tudis Històrics de l’Institut que 
ell presidia i salvaguardava dels 
embats d’aquell temps. Temps 
després, és la nostra institució 
que fou prohibida per aquells 
que manaven.
El recordo també aquella 
vetlla, que jo essent conservador 
del Museu de la Ciutat, que ell 
n’havia sigut el precursor, el vàrem 
trobar assegut estàticament davant 
la imposta bizantina que ell havia 
descobert a la basílica de la ciutat. 
Aquest vestigi del primer temple 
cristià, descobert a les darreries de 
la seva vida, contemplant-lo, ell 
hi veia el coronament de la seva 
vida activa d’investigador..
Com a colofó, no vull descui-
dar el record d’aquell Nadal de dol 
de l’any 1956, quan  l’estament 
mataroní  l’acollia per  homenat-
jar-lo, mentre que el seu batlle, 
un estranger, feia la festa al Club 
Nàutic mataroní. Argentona, 
amb la seva corporació municipal 
i el  batlle al cap, hi era present. 
També els argentonins.
Puig i Cadafalch fou un dels 
homes polifacètics més grans, dels 
nostres temps, adés que patriota i 
ciutadà universal. Ell fou poster-
gat per dues dictadures. Malgrat 
tot, el seu prestigi i personalitat 
són reconeguts universalment.
Fer coneixença de la seva per-
sona i enaltir la seva memòria, és 
la fi nalitat que amb el meu amic 
Ramon Gual, home de cultura, 
perseguim.
